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初島住彦＊ オオパネムノキ九州に産す
s. HATUSIMA*: Albizia kalkora FRAIN occurs泊Japan
オオパネムノキ〈チョウセンネムノキ） (Albizia kalkora FRAIN）宮崎県日向市富島
高校の熱心な採集家南谷忠志氏が今度目向市美々津の権現崎で上記の種を発見されたが ζ
れは日本新記録である。本穫は従来東部及び中部中国から印度まで知られていたが南鮮か
ら新種として書かれたA. coreana NAKAI も同一種である。本種は一見したところピル
マネムに似ているが下面の細除が隆起していないのですぐ区別出来る。南九州のヒロハネ
＊鹿児島大学農学部（Facult. Agric. Kagoshima Univ.)
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ムノキとは小葉の大きさが2倍位も大きいのと花綜が白色でなく淡紅色であるので直に区
別出来る。







搬ばれた ものか もしれ ない。ネムノキ属の属名には普通 Albizzia が用いられているが
LAWRENCE (1949）によると Albizia が正しい由である。




Albizia 孟alkora (RoxB.) PRAIN 泊Journ. As. Soc. Bengal 66 (1897) 511 ; 
REHO. 泊Journ. Arn. Arb. 7 (1926) 152; Bibliogr. Cult. Tr. & Shr. (1949) 351 
Mimosa kalkora Roxa., FL Ind. ed. 2 (1832) 547 
Albiz.ia coreana NAKAI in Bot. Mag. Tokyo 33 (1919)20 ; T. H. CHUNG, 
Korean Flora 1 (1957) 237, f. 474, syn. nov. 
Hab. Kyfisyfi:Gongen-zaki, Mimizu, Hyuga city, Prov. Hyuga, T. MINAMIDANI, 
June 20, 1969 (fl.) 
Distr. S. Korea, E. & C. China to India. 
A new addition to the flora of Japan 1 
。，“
